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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr .: Con arreglo á las di sposiciones vigentes,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el empleo de segundo tenien-
te de la escala de reserva retribuída de Ingenieros, con des-
tino al ejército de la isla de Cuba , al sargento del batallón
de Ferrocarriles D. Miguel Garcia Jiménez, el cual lo tiene
solicitad o y reune condiciones ; debiendo disfrutar en este
empl eo de la antigüe da d de 27 de junio del corri ente año.
Es al propio tie mpo la voluntad do S. M., que el referi do
oficial pase á prestar serv icio, en comi sión, á una de las
unidades orgánicas del cuerpo en la Penín sula, con el fin
de que practique su nuevo empleo, ínterin no se haga pre-
ciso su destino al mencionado ejé rcito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1895.
M ARCELO DE AzC.ÁRRAGA
Señor General en 'Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e,g-
7.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.001,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 27 de agosto último,
participando haber puesto en posesión del empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva retribuida del arma de
Artillería, al sargento de la misma D. José Muñoz Cano, que
reune las condiciones reglamentarias, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
ona Regente del Reino, ha tenido á bien di spo ner que el se-
gundo teni ente de la escala de reserva retribuida de Inge-
nieros, pr ocedente del batall ón de Ferrocarriles, D. Miguel
Garcia Jimr.nez, ascendido á dicho empleo por real ord en de
esta fech a , pase á prestar servicio, en comisión, en el pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores, en la forma que
determina la última parte de la citada real orden .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 19 de dici embre de 1895.
AiARcELo DE AZüÁRRAGA
Señor General en °Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
6.a SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la instan cia promovida por el
reclu so en la penitenciaria militar de Mahón, Mariano Luis
Velasco, guardín civil que fu é del primer escuadrón del ] 4. 0
tercio, en súplica de que, considerá n dosele comprendido en
los beneficios del real decreto de 18 deabril último (DIARIO
OFICIAL núm. 86), se le destine al ejército de esa isla, y caso
de que no le alcancen sus ventajas se le destine también á
campaña por el tiempo que ésta dure y tres años m ás, el
Rey (q. D. go), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien acceder á los deseos del in teresad o y dispo-
ner embarque, desde luego, con dicho destino, para servir
ínterin dure la campaña y seis meses más; quedando en
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Madrid 20 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
.Submspecaióu ócuerpo
a qUE) se hallan afectOllN010IBRES
Relaci6n quese cita
Armas
D. Victoriano Sarabia Flano. Subinspección del 6.0
Cuerpo de ejército.
» AntonioTorradellasGascón Idem del 5.° id. id.
» Eusebio Grau Duarte ••••• Idem,
» Ignacio Sierra Ibáñez•..•. Idem del 4.° id. íd.
) Eugenio García de Juan•. Idem dsll.er id. íd.
) Marcos García Lezcano Idem del 7.° íd. íd.
u Pablo Alcoba Cabrera Idem del L'" id. íd.
Caballería .• ( » Gaspar Lara Sánchez•.•.• Idem del 3.er íd. id.
) Antonio Calvo Mayor..••• Idem del L'" íd. íd.
Ji .Juan Meléndez Zambrano , Idem,
» Eulogio Fernández Cas-
trillo. . . . . . . . . . . . • . . .. Idem.
II Eroilio Ramos Fermoselle. Idem.
) Francisco Cuevas Trujillo. Idem del 7.° id. íd.
) Antonio García Amarillas. Idem dell.°r. id. íd.
I ) José Linares Mena .....•. Idem del 6.° íd. íd.¡» Mariano Monzó Pascuat.. , ldem del l.0Y íd. id.Ji Li.borio Merino Corral. . " Idem,Artillería. •. ) Emeterío Pacheco Flores .• Idem,» Jacinto Ester Ger ..•.• '" Idem del 5.° íd. íd.
) Lorenzo Sastre Elvii-a ..•• Idem del 2,° id. íd.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el
guardia civil de segunda clase Dámaso Eslava Martínez, en
súplica de que se le conceda continuar sus servicios en el
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Di-
rector general de dicho instituto en 25 de noviembre próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, pero cuando le corresponda en concurrencia con los
de su clase de la Península que lo tienen solicitado; debien-
do ser ele su cuenta el abono del pasaje para aquella isla. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
suspenso el cumplimiento de las penas de seis meses de
arresto mayor y dos meses y un día de arresto militar que
le fueron impuestas en esta Capitanía general, por el delito
de hurto y la falta grave de quebrantamiento de condena,
respectivamente, ínterin se resuelva si há lugar á conceder-
le los beneficios que invoca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de lRS. Islas Baleares.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Ca¡)ij;án general de la isla de Ouba y Director gene-
ral de la Guardia Civil.
7.11 SJílOOION
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. fecha 12
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á. bien destinar á ese distrito, 'en
las condiciones de la real orden de 1.0 de abril último (00-
lecci6n Legislativa núm. 92), al comisario de guerra de prí-
mera clase D. Fernando Villarejo Alvarez de Lara, que presta
sus ~ervicios en Puerto Rico; siendo baja en el mismo y alta
en esa isla, á la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: Con arreglo tÍ lo preceptuado en el párrafo
segundo del arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio
último (C. L. núm. 181) y la real orden de 22 de juÍio si-
guiente (D. O. núm• .t(1), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al
distrito de la isla de Cubil a los segundos tenientes de la es·
cala de res'erva gratuita C0111 prendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Victoriano Sarabia Flano y ter-
mina con D. José AIgíber Pérez, los cuales han resultado
aptos para ejercer dicho empleo, debiendo incorporarse con
urgencia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales segundos de Administración Militar D. Luis Fer·
nández Muñiz y Perotes, destinado á ese distrito por real
orden de 15 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 258),
y D: Antonio García Escobar, que presta sus servicios en la
Ordenación de pagos de este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á los interesados el cambio de situación que soli-
citan; procediéndose al alta y baja de los mismos en la for-
ma reglamentaria, y debiendo el segundo de dichos oficiales
incorporarse con urgencia á esa isla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARCELü DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Ouerpos de ejército, Inspector de la
Oajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomd. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
lar: oficiales segundos de Administración Militar D. Teodoro
Rivelles Madrado, destinado á ese distrito por real orden de
15 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 258), Y J)~n
Marcelo Roldán Martín, que presta sus servicios en la Co-
mandancia .general de Melílla, el Rey (q. D. g.), yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
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ceder á los interesados el cambio de situación que solicitan;
procediéndose al alta y baj a de los mismos en la forma re-
glamentaria, Y debiendo el segundo de dichos oficiales in-
corporarse con urgencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, segun -
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante ge-
neral de Melill a, Inspector de la Caja general de Ultramar




Excmo. Sr. : En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á est e Ministerio con fecha 4 del mes actual, sol íci-
tando se le autorice para cubrir las vacantes de clases de
tropa de los cuadros orgáni cos de la Zona de reclutamiento
y regimiento Infantería Reser va de Orense con personal de
cualquiera de los cuerpos de esa región, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido á bien di sponer manifiest e á V. E. que, con arre-
glo á lo dispuesto en la real ord en circ ula r fecha 2 del mes
actual (C. L. núm. 395), puede V. E . completar dichos
cuadros en la forma que estime conve niente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
AZC.ÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la obra ti tulada 'E lementos de
geometría a'nalítica, escrita por el comandante de Estado Ma-
yor D. Jo aquín Hidalgo y Cuenca, que V. E . remitió á este Mi-
nisterio con su comunicación de 7 de marzo último, el Rey
(q. D. g.)I.Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, que se inserta á continuación, y por re solución de
11 del actual, ha tenido á bien conceder á di cho jefe la cruz
de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pensionada con ella por 100 del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmedi ato .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895 .
AzcÁRRAG.A.
Señor Director' de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Informe que se cita
JUSTA CONSULT IVA DE GUERRA.- Ex cmo. Sr . :- De real ord en,
fecha 10 de abril último, se remite á esta Junta, para su informe ,
una obra titulada Elementos de geometría analít-ica, escrita por el
ca pitán de E stado May or D . Joaquín Hidalgo y Cuen ca, y á la
cu al se ac ompa ñan el dictamen que le h a merecido al j efe que d í-
ri ge la Escuel a Superior de Guerra , y la hoja de servicio s de d ich o
oficial. -El citado director en su expresado escri to manifiesta que
el capitán Hidalgo se propon e reunir en su tratado lo que única-
m en te es indisp ensable saber para el es tud io de lu mecánica , t ra-
yectoria balís t ica y teoría del tiro, con la extensión que es tas asigo
naturas se ense ñan en la s Academi as de Infantería y Caba llería .
Consignn la opinión de qu e sin acud ír lÍ más eonocímíentos qu e los
del álgebra elemental y prescindiendo, por consiguiente , de otros
superiores enumerados en les programas de las citadas escuelas,
expo ne el indicado capitán las principales te orías de la geome-
tría analítica con la claridad y coucísí ón que tanto conviene a los
trab njos didácticos, que salva sin gra n dificultad los obatáculos
qu e se oponen á la compren sible ex pli cación de cuestiones re -
suel tas, por lo general, con el auxilio de la ciencín algebraica en
su máximo gmdo.i--Oonün úa que tan distinguido militar empleó
de una manera sencilla el método de Bnruside en el es tu dio de la
circunferencia y de la ec uación de segundo grado, así como tam-
bi én en el examen de la elipse, hipér bolas y parábolas .-Ooncede
las sob resalientes condicion es de la esen cial y primera parte IÍ Ia
analítica d e tres dimensiones , qu e p or SQr de escaso interés para
el propósito del autor, consta de pocas páginas.-Y termina el
susodich o jefe su tarea afirmando ser excelen te la m encionada
obra, cuya recomendación se ac rec ien ta , por conseguir la supre -
sión de las quince lecciones de álgebra superior ñgu rndns en los
repetidos programas de enseñanea, lo cun l proporciona á los
alumnos un aumento de ti empo que dedicar á otras m aterias m ás
n ecesa ria s á su carrera.i--Bi el cometi do de esta Junta es fá cil, de
notarse por simple lectura m érito elevado ó defl cíen cin mm'.
cada en las obras sometidas á su ex amen , en cam bio ofréce -
sele d ifícil , cuando, s in ser r eprocha ble, no revelan carácter al-
guno ex cepcional, porque en tonces dependiendo su aprecluc í ón
del criterio que l as estudie, cabe siempre la duda sobre el gra -
do de importancia que se les atribuye; y encontrándose en el ap u n -
tado caso el libro de refere n cla , es preciso, para adquirir la más
aproximada idea de su valor , aquilatarlo minuciosa y detalla-
damente .-Siguiendo, pues, la indlenda Ronda, comenzaraee la
an ató mica labor relatando la con stitución del presunto texto,
para lu ego formular su juicio, con trayendo á ra zonada crít ica
todos ó algunos de los ca pítulos que lo componen, Estos so n
diez y se is : diez forman una pa rte y se is la otra, de las d os en que
está dividida la obra, la cual con sta de 247 páginas manuscritas
y 17 láminas con 72 figuras.-En el capítulo primero se da prl n -
cip ío por la definición de Geometria analíti ca, deducida á p1'iori
de la re lación que, segú n se demuest ra después, ex iste ent re es ta
cienc ia y la algebráica.-E xpone en seguida los difer entes proce-
dimientos para fijar la po sici ón de u n punto en un plano, d íe íen-
do la denominación que reciben los dos indispensablas datos que
lo det erminan en cada si st ema , y explica la manera de rep resen-
tar geomé trica mente las ecuaciones. COlD O la recíproca de av eri-
gua r los correspondientes á un lugar geométrico conocído.i--La
soltura en el desarrollo y aplicación de los enunciados métodos .
acusa autor versado en la materia que trata, y, por lo mi smo, es
m ás de lamentar que no sea del todo ordenada' la exposición de
la docir ina, y se serprendan en él la Ilg eros defectos que, si no
afectan al fondo 'de la obra, di sminuyen, sin embargo, bastante
su mérlto.i--Parecfa natural qu e la definición de la analítica, cua l
lógicameute hacen los más reputados tratadistas, fuese principio
y no consecuen cia de demostraciones posteriores , y que al ocu-
parse entre múltipl es proced im ientos, para fijar la posición de-un
punto en un plano de ~os más gene ra lmente empleados, no apa-
recieran éstos elegídos por razón de antojo, sino que se expusieran
las oportun as consideraciones de su úni ca y conveniente adop-
ciÓn.- E l capítulo segundo y sigutentes, hasta el cu arto inclusi-
ve. tratan de la transformación de un sistema coordenado en otro
cualquiera ; de la ecuación que representa la recta; d e la det ermi-










nación del lugar geométrico representado por aquélla; de demos-
trar que y = a::c+ b es la forma general de una recta; de cons-
truir esta línea conocida su ecuación; de averiguar las expresiones
algebráícas que representan las rectas que satisfacen ciertas con-
diciones, y de examinar los casos en que una recta esté represen-
tada por una ecuación de grado superior al primero.-En algunos
de estos capítulos, como en el anterior, advlértese sin esfuerzo
falta de método en la resolución de varios problemas, siendo
buen ejemplo el que al encontrar la ecuación de una recta, se
empieza suponiendo, cual si ~uere dato obligado, que pasa por el
origen de un sistema coordenado cualquiera y luego por el de
otro rectangular, para concluir, después de tratar la cuestión in-
versa que es y = a a: -+ b su expresión general, cuando de seguir
el recto camino de acreditados autores, debía ser principio la
contraria hipótesis de coincidir el origen del sistema con un pun-
to de la mencionada línea, y sin engolfarse en innecesarios cálcu-
los trigonométricos, deducir de la sencilla comparación de los
triángulos semejantes formados por la dicha recta, el eje de las
abscisas y las paralelas y las ordenadas, su amplia representación
algebrAica,-Al demostrar la recíproca que y = a x+ b es siem-
pre la forma general de una recta, no se dice á qué distancia del
origen del sistema coordenado se traza la paralela al eje de las
abscisas con objeto de obtener la relación entre las coordenadas
de los puntos del lugar geométrico que se busca, y, por consi-
guiente, dejando incompleto el raciocinio, no puede deducirse
con rigurosa lógica, la verdad del teorema propuesto.-El estu-
dio de la circunferencia denuncia, en el renglón tercero de la pá-
gina 42, una equivocación en el orden de relacionar las ideas,
porque si de la expresión
EY W + (x - a) 2 + 2 (y - b) (x - a) cos. m = R"
se derivan las más 'frecue;ntes representaciones de dicho lugar
geométrico
(y _ b)2+(x - a)2 = R2, x 2+ y2 = R2 Y x 2+ y2 = 2 R.«
por ser b = o a = o y eoe 'In = o referidas á sistemas coordena-
dos rectangulares y según que 'el origen coínclda con el centro ó
con el extremo de un diámetro de la citada curva, no se puede ad-
mitir como premisa, puesto que no los tienen, la afirmación de que
por ser iguales los coeficientes de ::c 2 e' y2 y no figurar en las dos
últimas fórmulas el término ::c y es preciso que sea A = OYB = O
para que la ecuación de segundo grado
A y 2 +2 Bxy+ Ox 2+2Dy+ 2 Ex+F= O
represente la aludida línea. Y, sin embargo, no ocupándose dé
los coeficientes y término expresados, la inteligencia quede satis-
fecha y conseguido el resultado que se desea, invirtiendo la Ol'R-
ción de la siguiente manera. 13i en la ecuación
, A y2 + 2 B ::c y + O::c 2+ 2 D Y + 2 E x + F = O
se hacen los admitidos y convenientes artificios de cálculo A = O
Y B == O, substituyendo unos por otros estos valores y verificando
las consiguientes transformaciones, se obtiene una expresión de la
forma. (x - a)2 (y - b) 2 = R 2, que es el fin que se persigue. Los
restantes capítulos de la primera parte clasifican las curvas repre-
sentadas por la repetida ecuación
A y~ + 2 B x y + 00:: 2 + 2 D Y + 2 E x + F = O
resulta con relación á la ordenada
. B.» + D 1
y=-----+-A A
\,/ (B2 -' AO) x 2 + 2 (BD - AE) ::c.+D2 - AF
según que el término de .la eantidad subradícal B2 - A OSNt
~ O, considerando en cada uno de estos casos que las raíces sean
reales y de"i!lguales, iguales é Imaginarlas: y al examínnr, al mís-
mo tiempo, las propiedades de aquéllas, designan los puntos y
rectas que, respectivamente, reciben los nombres de focos, diá-
metros conjugados y as.íntotas.-Tratan. de la simplificación de
laa ecuaciones de la elipse, hipérbola y parábolas; de la manera
de determíuar las de los círculos dlrectores, curvas homofocales,
tangente" subtangentcs norrnules y subnormales: definiendo an-
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tes lo que son estas lineas y también el parámetro de la parábola. ~
Y, por último, se ocupan de las secciones planas en las Superfi. ',','
cíes de revolución, concluyendo con la descripción de las frecuen- ~
tes curvas cisóide, concoide, espiral de Arquímides ó de Conon,
ciclóíde, epiciclóide y lemniscata.-En el análisis de la ecuación
que se acaba de citar, resulta, con relación á la ordenada, se llega
demasiado á prisa á las formas de los lugares geométricos que
representan, por no observar las precisas leyes de la dialéctica,
pues el ser B2 - 4 A c < O y e: igual á las raíces reales x y O, son
condiciones que sólo indican que la curva es limitada, necesí-
tándose además saber que es convexa, está inscripta en un para-
lelógramo, tiene centro y no puede ser cortada por una recta más
que en dos puntos, para comprender la verdadera figura de la
línea de segundo orden, representada, que se llama elípse, pu-
diendo hacerse consideraciones análogas respecto á la hipérbola.
-La segunda parte en sus dos primeros capítulos, 11 y 12 de la
obra, trata de los varios métodos de fijar la posición de un punto
en el espacio, de la representación de las líneas y superflcles, y
de la transformación de uno de los diversos sistemas coordenados
en cualquiera de los demás, consiguiéndolo también con la apli-
cación de la fórmula del geómetra Euler.-En los 13 y 14, respec-
tivamente, trata de demostrar que o: = ba z + p) es la forma gene.
s> z+q.5
ral de una recta y A x +By+ Uz+D = O la de un plano; de la
'determinaclón de las expresIones algebráicas de una y otro cuando
satisface ciertas condiciones, y de resolver varios problemas sir-
viéndoles de datos las correspondientes ecuaciones.-Y, por últi-
mo, en los 15 J' 16, exponiendo antes algunas teorías que permi-
ten sirnplíficarla, deduce de la ecuación de segundo grado
AX 2 + B y 2+ Oz~+2D::cy+2 E::cz+2Fyz+2 Gx+2Hy
+2J(;~+L=0,
las superficies del mismo orden que comprende; define, en las
que lo tienen, lo que son centros, planos diametrales y planos
principales; encuentra las dos fórmulas que á estos dos últimos
representan; obtiene el elipsoide y el hiperboloide de una y dos
hojas de la ecuación simplificada, según que los tres coeficien-
tes sean positivos, dos positivos y uno negativo, ó dos negativos
y uno positivo, y el paraboloide elíptico é hiperbólico de B' y2+
O' Z2 = 2 G" x, ya sea O' positivo ó negativo, determine las
secciones que se verifican por planos en dichas superficies, Y
concluye con el estudio de las líneas que las engendran.-Lleno
de afanoso interés movíase el espíritu por ver pronto cómo se
trataban las lecciones, aunque éstas fueran cortas, de Geome:
tria analítica, auxiliada tan sólo del álgebra elemental, y debe
declararse con expansiva satisfacción, que el autor alcanza su
objeto cual consumado maestro, demostrando constantemente
la natural disposición que tiene para el manejo del cálculo más
complicado Aparte los defectos que mencionados quedan, fa-
cilísimos de corregir y que en verdad no merecen tal nombre,
siendo más bien unos trasposiciones de dicción y otros equivO'
caclones de concepto, el libro está bien construído, no contiene
error ni absurdo alguno, su lenguaje es familiar y correcto, yen
todo él campea un gran dominio de las ciencias mntemáticas.
-Lo mismo que el Jefe de la Escuela Superior de Guerra, puede
considerarse la precitada obra muy á propósito para la enseflllnzll
en las Academias de Infantería. y Oaballería, más no es dable
aconsejar su adopción en dichos centros, porque además de no
haberlo solicitado el interesado, existe ya en ellas un texto elegido
en concurso por la Díreccíon de Infantería y cuyo requisito es ne-
cesario cumplir también en la actualidad, según acnerdo de esta
Junta.-Pero si las rnsones adueldas vedan formular tal propues·
ta, vigentes dísposlcíones permiten Ú esta Junta la grandísimll
complucencía de emitir 01 parecer de que 01 capitán JI. Joaquín
Hidalgo Onenea, PO!' su Ilustraclón, celo y Iuboríosldad, es acree'
dor á la cruz blanca del Mérito Militar, pensionada con ella por
100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso al inmediato, con
arreglo al caso 10 del arto 19 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz.-Tal es el parecer de la Junta; V, E., no obstante,
resolverá, como siempre, lo más acertado.-lVIadrid 26 de novip,m'
bre de 1895.-El General secretur¡o, Miguel 13osch.-V,v B.o-
Gámir.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de Guerrll).
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Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Oartilla teó1'i-
ca·práctica para la enseñanza del soldado, escrita por el primer
teniente de Infantería D. José Sañudo y López Talaya, que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 17 de abril
último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesa-
do mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del folleto titulado La Euforina,
que V. E. remitió á este Ministerio con oficio de 1.0 de ju-
nio del año actual, escrito por el médico segundo de Sanidad
Militar D. Emilio Pérez Noguera, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in -
formado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á
bien conceder al interesado mención honorífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1895.
lVIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
oco
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á lo propuesto por V. E. en
BU escrito de 7 del actual, ha tenido á bien conceder men-
ción honorífica al cabo de ese instituto, perteneciente á la
comandancia de Jaén, Diego Quesada Morales, por la cap-
tura del criminal que en la noche del 26 de septiembre pa-
sado di ó muerte en Mancha Real á la joven Margarita Mar-
qués.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895. '
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. .E. fecha 4 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á' bien conceder la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas mensuales mientras permanezca en el servicio, al
cabo de Carabineros, de la Comandancia de Mallorca, Jaointo
González Herrera, por los actos de arrojo que llevó á cabo
con ocasión del incendio del polvorín de San Fernando de
esa -plaza .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años, Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
AzC.ÁlillAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
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Excmo. Sr.: Accecliendo á 10 propuesto por V. E . en su
comunicación de 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales mientras
permanezca en el servicio, al guardia primero Anselmo San-
ta Olalla Ruiz, de la Comandancia de Lérida, por el impor-
tante servicio que prestó el 25 de octubre último, salvando
de una muerte cierta á D. Bienvenido Decal, que era arras-
trado por la corriente del do Noguera;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 18,95.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 24 da
octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
l' con 2'50 pesetas mensuales mientras permanezca en el serví-
cio, al guardia civil del 20.0 tercio Angel Quienel, por las he-
ridas leves que recibió en la persecución y lucha con los
malhechores que pretendieron robar una casa en Besoboso,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
MARüELO DE AzcÁRRAGA.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
:i este Ministerio en 28 de noviembre último, promoxida por
el sargento de Carabineros, retirado, Eng'enio Tabernero Gas·
eón, en súplica de que se le conceda el empleo ' de 'segu ndo
te~iente de la reserva gratuita de ~nfantería, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Rema Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que no se halla retirado con arreglo al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497), ni por consiguiente com-
prendido en el de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma
drid 19 de diciembre de 1895.
AzCÁ.RRAGA




Excmo. Sr.: Visto 10 manifestado por V. E .. á ~te Mi-
nisterio con fecha lfhdel mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de AU Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se
na servido autorizar [\1 inspector médico de segunda clase
Don Luis Fernández Malo, para que fije su residencia en si.
tuaei óu de cuartel en BU1'go5.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
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fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
(C. L. núm. 362); permaneciendo en su actual situación
hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Provicarío general Castrense.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
El Jefe de la Bección,
Adolfo Carrasca





IMPRENTA Y L1TO~RAFÍA DEL DEPÓSITO _DE LA G'ulmBA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ría y Secciones de este Ministerio
y de las Direooiones' generales
3.· S E COlON
Vacante la plaza de maestro armero del 2.0 batallón del
regimiento Infantería de Luchana núm. 28, de guarnición
en Barcelona, los aspirantes, tanto militares como paisanos,
que deseen ocuparla, promoverán sus instancias en el tér-
mino de un mes, á contar desde esta fecha; las cuales, de-
bidamente documentadas, serán cursadas al primer jefe de
dicho cuerpo.
Madrid 19 de diciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Oarrasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sr. General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
9.a SECCION
Circula», Existiendo vacantes en el Colegio de María
Cristina para huérfanos de la Infantería, siete plazas de sar-
gento de dicha arma, auxiliares de sección, se hace públi-
co para que los de aquella clase que deseen obtenerlas Y
reunan las condiciones de no tener notas desfavorables en
la filiación ni en la hoja de castigos, y posean acreditadas
condiciones de moralidad, promuevan las instancias corres-
pondientes, que serán cursadas por los jefes de los cuerpoS
á esta Sección, antes del día 8 del mes próximo;'debiendo
tener en cuenta los aspirantes, que las siete plazas vacantes
se adjudicarán por concurso, que tendrá efecto el día 25 de
enero, ante la junta de profesores del citado establecimiento,
con sujeción al programa que indica el arto 120 del regla-
mento orgánico del Colegio, aprobado por real orden de 21
de julio de 1894 (C. L. 'núm. 229).
Los aspirantes deben encontrarse en Aranjuez el dia 24,
víspera de los exámenes.
Madrid 18 de diciembre de 1895.
-.-
v~ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido' á bien disponer que el capitán de Ejército para
los efectos de retiro, primer teniente, sargento segundo de
ese Real Cuerpo D. Lorenzo Miranda Prieto, que ha cumplido
en el indicado día la edad reglamentaria, cause baja, por
fin del presente mes, en el mismo Real Cuerpo, y pase á si- ~n vis~a de lo, ~ropuesto, ~or V. S. en 14 ~el actua~, y
tuación de retirado con residencia en Valdelaguna (Madrid); de ~a copla delm,orme .medICO ,que ~compana, he tenido
resolviendo al propio tiempo que desde 1.0de enero próxi- .t á bien conceder veinte días de licencia por enfermo. para
mo venider~ se le-abone, POl: la Pagaduría de la Junta de Tole~o, al alumno de e,se centro D.!3albino Ar~z y Galind~.
Clases Pasivas, el haber provisional de 210 pesetas mensua- , Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 18 de dl-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda, oiembre de 1895.
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
AzeÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-SUPERNUMERARIOS
2.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de fecha 7 del actual, promovida'
por elteniente coronel de Caballería, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa región, D, Luis Lerdo de Teja-
da y Sanjuán, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solícita]. debiendo permanecer en su actual si-
tuación hasta que por turno le corresponda ser colocado, en
harmonía con lo que preceptúa el real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con oficio fecha 4 del corriente mes, promo-
vida por el capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del E¡jér-
cito, en situación de supernumerario sin sueldo en esta cor-
te, D. Andrés Meneses 'de Castro, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la solicitud. del interesado, con arreglo á loprescripto
en los arts, 1. o y 4.0 del real decreto de 2 de agost o de 1889
© Ministerio de Defensa
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA ADMINISTRA.CION DEL «DIARIO OFICIAL» Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Feruández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
~:ECG-:J:s~.A..C::::Il6J.""i"
Del afto 1875. tomos 2.° y 3.°, á 2'50 peseta! uno.
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd.
De los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 1) pesetas uno.
Loe señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiiJlacián publicada, podrán hacerlo abo-
nando 6 pesetas mensuales;
Los que adqui'eran toda la Legislaci6n pagando su importe al eontado, se les hará una bonificación del 10 por 100. .
Seadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficialó pliego de Legislación que se compre suelto. siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subserípcíonea particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial Y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OolecciOtl
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de Terificarse por adelantado.
Los pedidos y gíroe, al Administrador del Diario Oficial Y Oolección Legislativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formulados para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500~000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS,
Para la contabilidad de los cnerpos del Ejéreito
PiI. tll.
Estados para cuentas de habilitado, uno : .
Rojas de estadístíoa criminal Y los seis estados trímestrales,
del 1 al 6, cada uuo : .
Licencias absolutas por cumplidos y por mútiles (el 100)••••••
Pases para las Cajas de recluta (idem) .
Idem para reclutas en depósito (ide~) : .
Idem para sítuaeíón de licencia Ilimitada (reserva activa)
(idem) •· • .. ·• .. •••
Idem para idem de 2.- reserva (idem) · .¡'.









Libreta de habilitado .
Libro de caja ; .




{'ódigo de Justicia militar vigente de 1890 ..
¡,ey de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
1 ay de pensiones de Vindedad y orfandad de 25 de junio de
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(1) Corresponden á los tomos II, III, IV, V, VI VII Y VIII de la JIis~_
la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Gene~~







































Futel de provlnola que complenden
Zamorllo, Valladolid, Segovillo.Avila y Sala-
manca. .. • .. .. .. .. .. .. .. Medina del Campo.
Valladolid Burgos, Roria, "l-l1ada!ajara,
Madrid, y Segovia sescvís,
Zaragoza, Terucl, Guadalajara y Sorillo ..•• Calatayud.
Salamanca, Avila, SegoYia.l\1adrid, Toledo
yCáceres - Avila.
Madrid, segovíe, Guadalajara. Cuenca y
Toledo _ Madrid.
Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia •• Cuenca. la.ua
Oastellón, Ternel y Cuenca Castellón de la P .
Castellón y Tarragon¡¡, Idem. R tus
Toledo, Ciudad Real, báceres y Badajoz .•• Talavera de la e
ToledQ, Cuenca, Ciudad Real y Madrid •.•. Toledo.
Cuenca, Valimcia y Albaccte La Rod.a.
Valencia, Castellón v Teruel..•••..•••..••• vaíencta,
Badajos, Ciudad Reál y Córdoba Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.



















Itinero·do de Burgos, en UD tomo ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Sego-
via y Mediua del CamIlo ..
1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- .
~OO.OOO
. 1
1dem de Espa.ña y Portugal, escala ---- 1881 .
1.500,000. _
1
Idem de Egipto, escala --- ..
500.000
Idcm de Fra.D.cia , } 1 í
Idú:n:t do Italia.••••••••••••• ' f •••••••• escala --'-••••
Idcnl de llloTurCjuia europea............. 1.000,000
, 1
Idem de la id. asiática, escala ---- ..
, 1.850,000
Idem de regiones y Zonas militareS ..
Atlas de la guerra de Africa ..
Idem de la de la Independencia, l." entrega 'j ~Idem id. 2." Id , ..
Idem ia. 8." id ..
ldem id. 4." id (1)
Idem id. 5." id - .
Idem id. 6." id .
Idem id. 7.& id ••••••••••••••••••••••• , •.••••• , ••••• ~ ••••••
_ 1
Carta itineraria de la isla de Luzón, escala. 500:000 .
1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 .
Idem itiRCrario de Anda.lucia.••••••••••••
ldem id. de Aragón - ..
Idem id. de Burgos ..
Idem id. de Castllla la Vieja ..
ldem id. de Cataluña ..
Idem id. de id. en tcla .
Idem id. de Extremll.dura ..
Idem id. de Galicia , ..
Idem id. de Granada ..
Idem id. de Iaa Provincias Vascongadas y
Navarra 2
Idem id. de id. id. estampado en tela.. •• 11
Idem id. de Valencia. ... .. ... ......... .. • 11




Hoj as publíeadas, cada una _ .. .. • ~
VISTAS ?ANO:&ÁlIICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por medio de la Jototipia, que ilustran la .Narración militar de
la guerra car!i!ta" 'JI 80'11 !as siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Ohelva, Morella y San Felipe de Játiya;
cada lllla de ellas......... • .... •.. ... .. .... ... .... ...... ..... 2
Oata!uña. -Berga, Berga (bís), Besalú, Castellar del Nuch,
Castel1fu1lit de la Roca, Puente de Guardiola, pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Norte.-Batalllt de Montejurra, Batalla de orlc.ain, Batalla de
Treyiño, Castro-Urdiales, Collado de Arteslaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernant, Ir~n, Puebla de Arg!'llZón,1:as
Peñas de Izartea, Lumbíer, Manaria, Monte Esqutnza, Orí»,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urqulola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquí-
sa Tolosa Valle de Galdames, Valle dc somorrostro, Valle
de' Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu·
ñeeas y Vera; cada una de ellas ..
Por col~ccionescompletas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Yista .







Bases para el ingreso en academtas mílítares ..
Iuatmectonos complemcutarías del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios .
ldem y cartilla para los cjercicios de orientación•••.••..•.••
ldem para los cjercicios técnicos combinados .
Idem para los idem de marchas .
ldem para los idem de eastrarnetaeión ..
ldem para los ídem técnicos de Administración Mili tar.••••.•
Idem para la enseñanaa técnica en las experiencias y prác-
ticas de Sanidad Militar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida•.•...••..••
Idem para la preservaotón del cólera .
Idem para trabajos de campo ..
Estadística '1 legllillaclón
Anuario milita.r de España, años 1292 y 1893-94 ..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1877 .
Esca.lafón y reglamento de la Orden de San Hcrmenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de julio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno ..
Idem id. V Y VII, cada uno ..
ldem id. VIII ..
ldem id. IX ..
Idem íd, X .
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idcm id. XlV ..
Irtem id. XV , ." "" """ •• "• ".."..", "" "
Idem id. XV} Y XVII ..
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX ..
Idem id. XX .
Ohra. varia.
Cnrtil1a de uniforIllidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito••••.•••••••••••••••••••••• ,¡•••••••••••••••••••••••• "1"
Contratos celebrades con las compaflias de ferrocarrlJ",~·•.•••
Dirección de los ejércitos; exposición de los fun<'!enes .1e!
Estado Mayor en paz y en gucrra, tomos 1y Il............. 15
El Dibujante militar......... 26
Estudios de las conservas alimenticias , ..
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